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第4表 経営者の最初の職業（英国） 第 1表 成功実業家の最初の職業
職 業 彩
（米国）
職 業 彩
J 簿記係りまたは書記 36 . 
徒弟あるいは練習生 29 中小企業の所有者経営者 19.7 :E 
職人あるいは熟練工 24 上級幹部 16.6 
ス 下級幹部 8 大企業の所有者経営者 14.3 テ
A 商業 3 実業外の専門職 14.3 
ネ 農業 12.0 
ク
の 熟練工 8.7 
ー可 第5表経営者の学歴 （英国） 下級幹部 7.0 
中
小 全国民に
書記または阪売員 5.3 
企 学歴の水準 彩 未熱練工 2.1 
業 対する彩
経 大 学 32 2 営
者 高 校 41 12 第2表 成功実業家の父親の職業迅
中素 学 27 86 （米国）
描
. 生.年 . 
＾ 田 第 6表 マドラス州軽工業経営者 父親の職業 1771~ 1891~ 中 1800 1920 ._, 
の前歴 （インド）
実業家 40% 68彩
前 歴 人数 農業（大地主） 25 5 
田舎の職人 5 職人または小売商人
， 
゜工場労務者 6 専門職 3 11 
地方製品の阪売業者 10 政府官公吏
4 3 
輸入業者 5 事務職 7 
6 
大企業で慟いた技師• その大 農業 12 4 
半は父親も工業関係、ただし 労働者 ゜ 3 家業を継いだものは 1名 12 
他社の下級幹部 4 
地主 4 第3表成功実業家の学歴 （米国）
書記 3 
1771、~生,年18. 91~ その他、教師、大学卒業の阪 最終学歴の水準
七 売員、及びインド永住の欧州 1800 1920 
五 人技師 3 大学卒 22% 67% 
52 同中退 10 17 
高校卒 51 11 
中学卒 17 5 
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第 7 表 日米生産企業体の経営スタッフ
企業規模
（従業員数）??
???。????『???????』??（??）
日本(1952年）一企業数 スタッフ（社長数） アメリカ(1954年）r —,.__ 企業数 スタッフ（社長数）
1~ 4 
5~ 9 
10~19 
20~49 
50~99 
100以上
216,.963 
65,439 
37,945 
22,032 
5,439 
4,630 
??
??
??
????
??
??
106,960 
47,402 
41,982 
42,798 
21,091 
26,584 
??
?? ?
?
?
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??
??
???
?
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。 ?????? ??。????????
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? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??? ? ????????「???????』（? ） ? 、 ―? ー 。
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ?
?
???
??
?
???
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
?
? ?
????? ?? 、?????????????
??? ? ? ?。 ? 、「???? 、???、 っ?? ?? っ? ???? 、 っ??? 。」
? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
「??????????????っ???????
??? ? ?? 、 っ????? ?? ? 。」???、「 、??っ 」 。? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???、
八
「?、???????、?、???????????
??（?????）、???????っ?????。」
? ? ? ?
?
???っ? ? 。」
? ? ? ?
??????????
? 、
「????????????????????
述べて、機会と知識ー熟練も含むー~に董点をおいている。、??、 、 ????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
????、????????????????「?
??? ?
???
」??????????、??
????? ? ?? っ ?? ????????? ? ?? ? ??????? 。
? ? ?
? ? ? ?
?、??
??。?????????「?????????」???、?
? ???、???「????っ ? 」? ?
????っ?。?????、「 、? ?っ
~94 
?????????、??????????????????ー???????????????????。」
? ? ? ?
??
、 ????。
? ?
?? ? ?
????、?
ー???）
????????????????????。?
???????、?????????????????
???、????? ?? 、
?、????
?? ? っ 、?? 、?? 。 、 ????、
? ? ? ? ? ? ?
。?? 。
??
?、 （????） 。
? ? ? ? ? ?
?、?
??????????????。
? ? ?
? ? ?
???????
?? っ 、「 ????????????????? 。」
? ? ? ?
?、????ー????
?? 、 、 、 ??? ? 、??????? ??????????? ?? 。
? ?
•• 
? ? ?
?2.)
六、市場機会ー—金融
?? ー ッ ィ ? 、???っ 。 、?? ???? 。?? ???? ???
??
?? っ 、 、 、 。???。
? ? ?
? ?
?
? ? ?
ー 。 ?
?、????
。 ??
??? 、 ??????
? ?
「??????????っ?????、??ーー?????
。」
? ? ? ?
っ ??? 、 ???っ ????????
??
??????????????、???。?
????『????』???????
部経済
I~
経済環境で、電力系統・輸送機関・通信網、等であ
?。（ ）??、???????、 ???。 、 ??
八
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??
???????『???????』??（??）
?????????、??。????、，
「??????????
???? ? ??? ???????????
????、??????????????????????
?? ? ? ??? 。
????、????????????????
????????。
? ?
• ? ? ?
?
? ?
?、????????ーー
?? ????????????????、??????????????????????????????????、? ??? 、 ??? 、 ー ッ、???、???????、 ? 、??、??
????ッ?????????????。
? ? ? ? ?
?
? ?
? ?、 ? 、「 ?? ? 、ー 。、。」
? ? ? ?
。 、
????????????????。」
? ? ? ?
??????。
?? 、 、 ??????????、?? ??????? ?? 、???? 、? 。
? ? ? ? ? ?
八
、 、
?
??
「??????????????????。」
? ? ? ?
?????。???????、??????「????
、 、
?????? ? 。? ?????? ? ?????。……??? ?? 。」
? ? ? ?
????
??? 。 ???????? っ 。
? ?
???????、?????
??? 、 （ ）、?????? （??? ）、 。
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?????? ?、 、
??? 、?、???禁止•関税・増税、等の政策を行うことがあげられて? ? 。
? ? ?
? ? ? ?
。 ?? 、
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????????????
??????????????、??。????、?????
??????っ??????????????????????????????????、??????????????
?????っ???。?? 、 ?
?????? ??????? 。?? 、 、???? ????。
? ? ?
? ? ?
?、?????????
?? 、 、?? ??? 。
? ? ?
? ? ? ?
??????、???
??? ?、??。 。↓、っ 。? 」
?? ? ?
????、?????
、
「????????????、
? 、
????『????』???????
?????????????????????????????? 、 （???????）?? ー 、?っ 。 、っ? ? ???? 、 。?? ? ????????っ? 。
? ? ?
? ? ? ?
?、 ー ッ ィ ー ??? ? ? （?? ???、???）。 ?????、??????????? ? 。は生産・所得を剌戟するかも知れないし、広告・宣伝•その他???? ????? 。
? ? ? ? ? ?
?、?? ???? 。
? ? ?
? ? ? ?
??、????
?? ? 、 ? ????。 ?（?????????）。
? ? ?
? ? ? ?
?、????????
ー??? ? 、???? 、 。四、財務＇~金融環境（資金調達）
??????????っ
??
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??
???????『???????』??（??）
??。????、
「 ? ? ? ?
ー．????????ー?、 ????
????????????????。
??
????????????。????、???????????????、??????????????????????
」
?? ? ?
??、?????????????
?っ??
???????、??。????、
っ ?????。
? ? ?
?? ? ?
っ ???????????????、???????
? ?、?、??????????????。????、
?、????????
効でない。後進国では労働条件の改善•安全予防策の強淵・保労働者の協力をえるための給料制度としては、刺戟給制度•利??????? ???????。?????、??????????????、??
? ? ?
? ? ? ?
??? 、 、 ?、 、 っ 。
? ? ?
p.77.)
六、経営者訓練を通じて解決している問題ー~企業の内
、 っ 、 ー
「???????????
??????????．っ 」 、 「?? 、
? ?????、??????????????? 。」
?? ? ?
??????。???
、 、― 。っ ??、 ?? 、
? ? ?
???
?
、 。 、 「」
????
????、??????
。
? ? ?
???
??????、???????
っ 、。 、
、 、
、 （ ）、
??????????????
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第 8表 中小企業経営コースのスポ
ンサーによる促進方法
方
? 各方法を使用す
るスポンサー
ダイレクト・メール
新聞
ラジオ
公聴会
電話
テレピ
97% 
87 
48 
45 
39 
19 
Univ. of Colorado, School of 
Business, Proceedings;Conference 
on the Problems of Training Small 
Business Executives (Boulder, 
Colorado, 1956) p.122. 
(p. 85.) 
????。（???）（
? ? ?
?、???????????????
????『????』???????
、 、
?、??????????????????????????????。
? ? ?
? ? ?
??????、??、?????（??
??。????????????、
??????????、 ? ??? 。 ? 、
「???????????
?????。? 、??????????????????
?。?????????????????????。」
? ? ? ?
?? 、 ??????????ー???? ? 、 。 、る（第八表参照）。（
C/.,pp.82-4.)
二、コースの計画組織ー~主
???????????????っ???? 、業団体•生産性本部・銀行・学校（学問的研究のみに関心をもっ????? ）、 。
? ? ?
? ? ? ?
?、????
???。
? ? ?
? ? ?
?
??
ー??。?、????ー?????
?? ?? 、 、?? 、? ??????? ?•製造業者組合及び商業会議所の書記・弁護士及び会計士・新聞? ???? 、 。
? ? ?
???
??、?????
? （ ） 、?っ? ? ー ?????? 、??? 。
? ? ?
? ? ? ?
?、 ー? 。
? ? ? ? ?
ー
? ?
?、?ー????
? 。、 っ
、 ? ー
） 。
??
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??
???????『???????』??（??）
?（??????????、?）、? ? ? ? ?
ー
? ?
??? ????????、??? ?。ァ ー 、 ??????? ?
??
職員の資源ー—職業的教育家（学理的なものを除く）・実業家
?
、
? ? ? ?っ????
?????????。??小企業における）・大学教諮問機関との関係ー~コースも諮問機関も目的は同一であり、
第9表 諮問委員会の経営者
コースに与える価値
??????????????。
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
、??
きわめて有益
非常に有益
かなり有益
あまり有益でない
2796 
35 
27 
11 
Univ. of Colorado School of 
Business, op.cit., p.119. 
（ ?、 ????
ー ??????ー??????????????
?。
? ? ? ? ?
?
? ? ?
??、????ーー????
?、???っ???っ
? 。
??
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ????
? ? ?
ー
? ?
ー????
、 ー? ー、 ー ???ー?、
? ? ? 、 ????? 、?? 。
? ? ? ? ?
?
? ?
―一、コースの内容ー|'経営管理・組織•生
産管理・販売•財務・人事問題（労使関係）、等であって、「多く?ー ― ?、??????????っ????」
? ? ? ?
―?、?ー????
?
ー
? ? ?
? ? 、
(C/.,pp.95
ー
7.)
ー・~公品
m
。
? ?????ィ
??? 、 ?? 。
?ォ???ッ?
?ー?????????
?
??
???? 、?? 。 、?? 、 ?????? 、?? 。 っ ―?? 、??? 。? ? ?
? ? ?
ー? ?
??、???????????????
?? 、??、 ????? 。
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? 。 ?ー ー
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???っ?、?????、????????っ???????? ????、??? ? ?????????????????。
????『????』???????
?
．??????
??。???????????、?????????????
????? ー ?ー???、?????????? ?。
? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
．???????? ??
??。????、? ? 、 ?
、 ??。 、、?、????? 、 、 （ ? ）? ???? ? 、、 、 、 、?
??????。
? ? ?
?? ? ? ?
?
3.)~ 
っ?、????????
?、 ???????????????、????、??
? ? ? ?
??????
? ? ? ? ? ?
?????????? ? ?
? ? ? ?
??????、????????、???????????
?????????。????、? ?、
?、?????????
「?????????????????、?
????????? ? 。」? ?
????????。???????????、???
?? ? 、 、、
、 、
?
、?????
?????、???????????? ???????、
?、???????????????????????
? 、、 、ー 、 ? ????
．????????
???? 。
?
??
? ???????????????????。
ム01
??
???。????『???????』??（??）
??????????。」
????
????????。
「????????、??????????????????????????っ??、???????????????、 ? ? 、 ????????????、。 ???、
「??????、
?????????っ
??、??。??????????????????、???
??????????????????（
? ?
????
??、??????、????。?
、 ?????? 。」
????
??????????、「?
??ー ー 、 、
??
?? ?」
????
?????。??????
???? ー ??、?、、ー、 、 、。 ??、
? ? ?
????
?
．????????????
??????
??
?????????っ?、????????????????
?
? ?
???????????????????????
???????????。????????????????。???? 、 ???? ????????????? ? 、、、、、、、???? ????? 。
??????????????。 ???『???????』
、 ??????、????????? 、 ???????????
?
????
?
???????????
。???????? 、、 ? ?? （ ）???? っ 、
???
402 
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
Sept• 
???
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
Received• 
? ? ? ?
?
? ?
??
????『 ?????????」（?????）
??? ?、 ???ー???。
????????????????。??????????????????ー??????? 。 ? 、 ??） 」
??????????、???????ァ?????
「 ????????（??????????、 。? 、 ??、 、 ??、 っ ）???????????????
??
っ 。
??????、????????????????????
、 ??、。 っ 、、 ?????? ?、???「 」、ー
??
「??」???ー???????????
?? 、 （ ??
????『????』???????
??
